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ABSTRAK 
Radio FM dengan kendali PC ini adalah penerima radio FM yang pengaturan 
frekuensi penerimaan pada radio FM dilakukan oleh komputer dan stasiun pemancar 
yang dapat diterima dapat dicatat dan disimpan dalam bentuk file oleh komputer. 
Sistem ini terdiri dari modul radio FM, Modul pengendali dan Modul 
Pengolah. Modul radio FM yang dipakai untuk penerimaan sinyal radio FM berbasis 
pada oscillator terkendali tegangan ( VCO ) dengan komponen utama adalah sebuah 
dioda varaktor. Modul pengendali terdiri dari rangkaian ADC!DAC yang digunakan 
untuk menerima dan memberi data antara modul Penerima Radio FM dengan Modul 
Pengolah dan juga modul ini beriungsi untuk mengendalikan frekuensi sinyal FM. 
Modul Pengolah digunakan untuk keperluan transfer data baik dari modul ke 
komputer ataupun sebaliknya dari komputer ke modul. Setelah terselesaikan masing-
masing modul ini maka dimulailah pembuatan software yang mendukung untuk 
meJ1ialankan rangkaian modul yang telah dibuat tersebut. Dan juga software ini 
digunakan unutk mengolah data dan menyimpan data yang diperoleh dari modul 
pengendali. 
Dari hasil pengujian yang dilakukan, didapatkan bahwa penggunaan DAC 8 
bit memiliki resolusi sebesar 0.078 MHz. Dengan penggunaan DAC 8 bit ini dapat 
dilihat bahwa tcrjadi pcnyimpangan dari kcnaikan frckucnsi yang dipancarkan o1ch 
stasiun radio. Dan juga kenaikan tcgangan untuk kendali YCO tidak benar-bcnar 
linear sebab adanya pengaruh dari alat-alat yang digunakan ( voltmeter, frekuensi 
meter ) dan juga dari nilai komponen yang digunakan kurang presisi sehingga 
menyebabkan ketidaklinearan dari output tegangan dan juga kesalahan terjadi dari 
pembacaan penyusun khususnya dalam menentukan nilai ( pembulatan dari hasil 
yang terbaca). 
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